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1. Innledning  
Ved skriving av bacheloroppgaven «Forprosjekt Fv. 841 Ringvålvegen gang- og sykkelveg» 
på Høgskolen i Sør-Trøndelag skal vi utarbeide en reguleringsplan med en tilhørende 
planbeskrivelse. Planforslaget skal utarbeides i henhold til plan og bygningsloven § 12 som 
omhandler reguleringsplan. Likevel er det viktig å få fram at dette er en oppgave som er 
skrevet av studenter, og derfor vil noen punkter i planbeskrivelsen være vanskelig for oss å 
finne ut av, eller lite relevant i forhold til oppgaven.   
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2. Bakgrunn for planforslaget  
2.1. Planområdet  
Planområdet befinner seg i området vest for Heimdal, ca. 11 km sør for Trondheim. Her skal 
det prosjekteres en ny gang- og sykkelveg på ca. 3,7 km fra der Tunellvegen går i bru over 
Ringvålvegen, og fram til avkjørsel ved Ringvålvegen 307. På strekningen skal også veglinja 
justeres noe for å få plass til å legge gang- og sykkelvegen på nordsiden av vegen, samt å 
bedre sikten i enkelte svinger. Gang- og sykkelvegen lages for å sikre framkommeligheten 
for myke trafikanter på strekningen.  
 
Figur 1: Kart over området (kart fra: http://maps.google.no) 
2.2. Planavgrensning  
Planen avgrenses i vest ved innkjørselen til eiendom gnr./bnr.165/16 ved innkjøringen til 
Ringvålvegen 307. I øst avgrenses den under brua til Tunellvegen som krysser Ringvålvegen, 
etter gnr./bnr. 177/267.  
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2.3. Hvorfor utarbeidedes det forslag til reguleringsplan for fv. 
841 
 
Det blir utarbeidet et forslag til reguleringsplan for fv. 841 fra der Tunellvegen krysser 
Ringvålvegen og fram til andre avkjørsel på nordsiden vest for Hestsjøen. Dette fordi det 
planlegges to boligfelt vest for Lundåsen, Lund vestre og Øvre Solberg som vil trenge en 
gang- og sykkelveg i tillegg til bilvegen som allerede finnes. På Øvre Solberg planlegges det 
ca. 500 boenheter, mens det på Lund Vestre planlegges ca. 250 boenheter. En gang- og 
sykkelveg som går fra Heimdal til Hestsjøen er noe som trengs, fordi det er et yndet 
utfluktssted om sommeren og videre ut i Bymarka. Gode gang- og sykkelforhold vil føre til 
sikrere ferdsel blant myke trafikanter, som også kan resultere i færre ulykker. Dette kan bli 
samfunnsøkonomisk lønnsomt i et lengre perspektiv, samtidig som at gode fasiliteter for 
gående og syklende kan føre til økt ferdsel. Strekningen befinner seg på en vegstrekning det 
det er planlagt for hovednett for sykkelveger i Trondheim.   
 
2.4. Målsetninger for planforslaget og ferdigstillelse av gang- og 
sykkelveg  
 
Målene for planforslaget er å utarbeide en gang- og sykkelveg som er tilpasset alle brukere, 
bedre sikten og legge om vegen enkelte plasser for å bedre trafikksikkerheten. Det skal 
oppnås samtidig som man i minst mulig grad benytter seg av tilliggende tomter og 
jordbruksareal. Landskapet skal bevares på en best mulig måte, og det skal lages løsninger 
som tilpasset nåværende veg og terrenget.  
 
2.5. Planstatus for området  
Det finnes nå flere reguleringsplaner langs vegen, som både er igangsatt og under 
planlegging. De planene som er igangsatt er planer om massedeponi på Solberg og Røran og 
et deponi på Skjefstad vestre og Benberg. Den 12. mars i 2015 var det høring i 
Byutviklingskomiteen angående massedeponiområder, og de er positive til et massedeponi 
på Solberg og Røran, mens Skjefstad vestre og Benberg kan vurderes som deponiområde. I 
dag benyttes området på Solberg og Røran til jordbruksformål, mens på Skjefstad vestre og 
Benberg er det skog. 
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På øvre Solberg, Lund vestre og Lund østre, trinn 2 er det planer om å bygge ut nye boligfelt. 
Her har planleggingen kommet lengst for øvre Solberg og for Lund østre hvor det er 
utarbeidet detaljregulering for områdene.    
 
Figur 2: Kommuneplanenes arealdel (kart fra: 
https://geoinnsyn.nois.no/trondheim/?project=trondheim)  
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3. Beskrivelse av planområdet og eksisterende forhold 
3.1. Beliggenhet 
Planområdet ligger fra der Tunellvegen og Ringvålvegen krysser og fram til andre avkjørsel 
mot nord vest for Hestsjøen, 11 km sør for Trondheim og fra 1-5 km vest for Heimdal.  
Planavgrensningen vil være arealet rundt den planlagte gang- og sykkelvegen i tillegg til den 
eksisterende vegen, og tilliggende areal som er nødvendig for å klare å gjennomføre 
byggingen. Dette skal utføres i henhold til tegninger og gjeldende krav. Midt på strekningen 
er det også en del som er planlagt av COWI på Ringvålvegen fra rett vest for Ringvålvegen 
115 til Ringvålvegen 206, som vi vil benytte oss av under planleggingen. Denne strekningen 
er på ca. 700 meter. 
 
Figur 3: Kart over området COWI prosjekterer (kart fra: https://www.google.no/maps)  
Start og sluttpunktet for prosjekteringa er hvor Ringvålvegen krysser Tunellvegen og andre 
avkjørsel på nordsiden av Ringvålvegen vest for Hestsjøen. COWI sitt planforslag skal også 
vises i vårt forslag, slik at gang- og sykkelvegen blir sammenhengende. 
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Figur 4: Kart over aktuell vegstrekning (kart fra: https://www.google.no/maps) 
 
 
3.2. Dagens bruk av areal og tilliggende areal 
Arealene rundt Ringvålvegen er brukt til flere ulike formål. Det er landbruk, skog og boligfelt 
som står for den største bruken av det tilliggende arealet. Det er på sørsiden av vegen det 
hovedsakelig foregår landbruk. Lengst vest domineres arealene av skog.   
Den største delen av bebyggelsen finnes helt øst på strekningen, der det er et stort boligfelt 
som også har to barnehager. Her er det mest eneboliger og tomannsboliger. Lengre vest er 
boligbebyggelsen mye mer spredt, med eneboliger og gårder.  
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3.3. Trafikkforhold 
På dette området er det Ringvålvegen som er den store hovedvegen, mens vegene 
Skjefstadbakkan og Smistadvegen er de eneste to vegene på det prosjekterte planområdet. 
Resten av vegene som er på strekningen er kun avkjørsler og adkomstveger til boliger og 
boligfelt. Avkjørselen til Lundåsen er den eneste avkjørselen til et boligfelt der ÅDT er av en 
størrelse som har betydning. Resten av avkjørslene dekker fra en til 20 boliger. 
ÅDT på Ringvålvegen fra Heimdal og inn mot Lundvegen er på 3500 kjøretøy per døgn, 
mens fra krysset Lundvegen-Ringvålvegen og videre vestover er ÅDT 2500 kjøretøy per 
døgn. ÅDT opp Lundvegen er 3500 kjøretøy per døgn, mens henholdsvis Smistadvegen og 
Skjefstadbakkan har en ÅDT på 1600 og 900 kjøretøy per døgn.
 
Figur 5: Kart med ÅDT fra de aktuelle vegene (kart fra NVDB) 
Kollektivtrafikken på Ringvålvegen er bestående av buss nr. 43 og 73 der, buss nr. 43 går to 
ganger i timen i rushtiden og ellers en gang, mens buss nr. 73 går fire ganger i døgnet. Buss 
nr. 9 kjører innom Ringvålvegen fra den tar av fra Torvsletta til den kjører opp til Lundvegen, 
en distanse på mellom 50 og 100 meter. På planområdet finnes det seks bemannede 
busstopp i hver retning, som alle benyttes av buss nr. 43, og buss nr. 73. 
Den eneste delen av strekningen som har fortau er områdene rundt avkjørslene til 
Smistadvegen og Skjefstadbakkan, i forbindelse med de to bussholdeplassene med navn 
Fjøsvollan, som ligger på hver sin side av vegen.  
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3.4. Landskap  
Landskapet langs Ringvålvegen er veldig variert. Helt i øst er det preget av et stort 
boligområde, Lundåsen der det også bygges ut på sørsiden. Langs den midtre delen av 
strekningen er det store jordbruksarealer. Lengre vest blir det mye skog, mens man får 
Hestsjøen på nordsiden.   
3.5. Naturverdier  
Rundt planområdet er de største naturressursene dyrket jord og skog. Områdene sør for 
vegen fra Lund østre fram til Skjefstadbakkan består stort sett av dyrket mark. I området 
rundt Hestsjøen er det mye skog. 
Langs Ringvålvegen er det også en viltkorridor som strekker seg fra Vassfjellet og inn til 
Bymarka. Her er området rundt Hestsjøen et område med svært stor regional verdi og 
nasjonal verdi. 
Det finnes ingen rødlistearter eller andre truede arter i vårt området. Dette gjelder både dyr 
og fugler.  
  
Figur 6: Kart som viser verdien av viltområder (kart fra: 
https://geoinnsyn.nois.no/trondheim/?project=trondheim) 
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3.6. Grunnforhold 
Dagens veglinje ligger på grensa mellom tykk havavsetning og forvitringsmateriale, på grunn 
av at vegen ligger på den maritime grensen.  
Det er tidligere gjennomført grunnboringer i området rundt Ringvålvegen 214 på grunn av 
nedleggelse av en ny vannledning. Disse resultatene viser at vest for Ringvålvegen 214 og 
bortover mot avkjørselen til Smistadvegen er det homogen og tettpakket leire. Østover er det 
en grunn overgang til fjell ved 2-2,5 meter under terrengoverflaten. På resten av strekningen 
trengs det flere grunnundersøkelser for å dokumentere avstand ned til fjell. 
På Ringvålvegen midt i mellom avkjørslene til henholdsvis Smistadvegen og Skjefstadbakkan 
går det en bekk. Denne bekken ligger i en kulvert under vegen.  
3.7. Kulturmiljø  
På vår strekning finnes det ingen fredede kulturminner, men det finnes sju bygninger som er 
SEFRAK-registrert. Det vil si at det er bygninger som er ført opp før 1900-tallet. Av disse sju 
bygningene er to av dem meldepliktig ved rivning eller ombygging. 
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4. Beskrivelse av planforslaget  
4.1. Vegstandard  
4.1.1. Trafikkgrunnlag  
Fordi dette primært handler om å bygge en gang og sykkelveg, vil vegstandarden som 
brukes være U-Hø2, som er en utbedring av gjeldende veg. Dette vil også gjelde de 
strekningene som må legges om og prosjekteres på nytt. En U-Hø2 har en ÅDT på 1500 – 
4000, noe som tilfredsstiller dagens krav. ÅDT ble målt til 2500 i 2015 fra Lundvegen og 
vestover, mens fram til Lundvegen var ÅDT målt til 3500. Fartsgrensen ved bygging av en U-
Hø2 veg, med valgt tverrprofil er 60 km/t, men fartsgrensen vil ikke økes fra 50 km/t som 
det er på store deler av strekningen. Selv om vegen blir utbedret vil det på ingen måte 
legges til rette for fartsøkning fra 50 – 60 km/t. På den delen av vegen med 60 km/t vil 
fartsgrensen opprettholdes. Dagens veg er smal og stedvis uoversiktlig, som gjør ferdsel 
utrygt for myke trafikanter.  
4.1.2. Gang- og sykkelveg 
Det skal prosjekteres en kombinert gang- og sykkelveg på hele denne strekningen, og den 
skal ha en bredde på 3,0 meter pluss vegskulder på 0,25 meter på begge sider. Dette gjør at 
gang- og sykkelvegen er dimensjonert for under 15- 200 gående og mellom 15 – 300 
syklende i makstimen. Denne gang- og sykkelvegen vil ligge på nordsida av fv. 841 fordi det 
er på denne siden at de fleste boligene ligger. Gang- og sykkelvegen skal primært utføres 
med en 3 meter bred grøft som en adskillelse fra kjørebanen. Der dette ikke er mulig å 
oppnå, skal det settes opp rekkverk for å gjøre gang- og sykkelvegen mest mulig 
trafikksikker. Grøften kan brukes som snøopplag under vinteren.  
4.1.3. Byggegrense  
I følge vegloven §29 er byggegrensen langs fylkesveger 50 meter fra midtlinje ut på begge 
sider. Vegloven tillater også at man bruker en annen byggegrense om dette er med i 
reguleringsplanen. Byggegrensen vises på reguleringsplanen.   
4.1.4. Kollektivtrafikk  
Bussholdeplassene som allerede finnes vil beholdes og der det er mulig også ligge på 
samme sted som den opprinnelig. Om dette ikke er mulig, vil dette utarbeides og vises i 
planen.  
4.2. Generelt om planforslaget  
Planforslaget vil kun ta for seg arealet som omhandler kjørebane og gang- og sykkelveg 
med tilhørende vegareal. Dette vil gjelde fra for arealet fra der Tunellvegen krysser 
Ringvålvegen og helt fram til avkjøringen til Ringvålvegen 307. Strekningen vil være 3,7 km 
lang. Der vegen vil gå inn på noen eksisterende boligtomter vil man regulere minst mulig av 
disse tomtene. Da vil minst mulig av tomtene bli berørt, noe som vil være fordelaktig for alle 
parter. Det er ikke planlagt noen form for lyskryss eller andre tekniske veganlegg på 
strekningen. 
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4.3. Planlagt arealbruk 
Den planlagte arealbruken er på 109 dekar 
4.4. Beskrivelse av strekningen  
Vegstandarden som er brukt på denne strekningen er U-hø2, fordi dette er en utbedring av 
en eksisterende veg. Standarden til gang- og sykkelveg har blitt oppgitt til å skulle ha en 
bredde på 3 meter i tillegg til 0,25 meter skulder på hver side. Fordi det er en gang- og 
sykkelveg som skal bygges ut, vil omlegging av kjørebane og justering av denne veglinja 
komme i andre rekke.  
Profil 6211-7759 
Her opprettholdes alle krav. Ved passering av Hestsjøen er det noen store skjæringer som 
blir enda større for å få plass til gang- og sykkelvegen. Dette forbedrer sikten i området. 
Området er flatt og universell utforming er opprettholdt. Langs Hestsjøen vil det kun være 
rekkverk mellom vegbanen og gang- og sykkelvegen for å måtte flytte vegbanen minst 
mulig.      
Profil 0 – 700 (COWIs egne profilnummer) 
Her har COWI utredet området med en ny vegløsning i tillegg til utredningen om gang- og 
sykkelveg. Dette er i forbindelse med boligfeltet Øvre Solberg, der reguleringsplanen er 
under arbeid. Denne vegen er også laget med tanke på å bedre sikkerheten der sikten er 
dårlig, og kurvaturen ikke er optimal. Her ligger gang- og sykkelvegen på den nåværende 
fylkesvegen, mens bilvegen ligger noen meter lengre sør. Boligene som i dag ligger helt 
inntil fylkesvegen vil bruke gang- og sykkelvegen som adkomstveg til tomtene sine.  
Profil 8450-9846 
På denne strekningen av vegen opprettholdes nesten alle krav til både gang- og sykkelveg 
og til kjørevegen. Stigningen overgår ikke 5 %, som gjør at kravene til universell utforming 
opprettholdes. Vegen blir dimensjonert for tungtrafikk. Svingene på denne strekningen gir 
god sikt og man kjører fra et område der man har boligfelt på begge sider av vegen til et 
jordbruksområde. I svingen ved profil 8500 er horisontalkurvaturen ikke overholdt i henhold 
til kravene. Dette fordi den eksisterende svingen har for liten radius i forhold til gjeldene 
krav. På grunn av at området på nordsiden er regulert til boligbebyggelse vil man ikke klare 
å slake ut svingen i henhold til kravene. I bakken oppover mot Bussholdeplassen på Lund, vil 
veglinja heves noe fra dagens nivå, for å imøtekomme kravene til universell utforming. Det 
vil si at den delen som ligger lavest vil heves, mens toppen vil ligge slik som den gjør i dag.  
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4.5. Konstruksjoner  
Forlengelse av undergang mellom Østre Lund og Lundåsen  
Mellom boligområdet Lundåsen og Østre Lund, som i dag er under utbygging, må 
undergangen som går under fylkesvegen utvides. Dette for å gjøre plass til gang- og 
sykkelvegen ved siden av nåværende veg. Forlengingen av denne undergangen er helt 
nødvendig for å ha mulighet til å utforme en gang- og sykkelveg som tilfredsstiller kravene 
til universell utforming.  
Forlengelse av kulvert ved profil nr. 7220 
Under vegen ligger bekken som kommer ifra Hestsjøen i en kulvert. Denne kulverten må 
forlenges med flere meter for å legge til rette for at gang- og sykkelvegen skal kunne ligge 
parallelt med vegbanen. Det er ikke gjort beregninger i forbindelse med kulvertens kapasitet 
under store nedbørsmengder og is-/snøsmelting.  
4.6. Anleggsbelte  
Langs veglinjen reguleres det inn områder for anleggsbelte. Disse områdene kan under 
anleggsperioden brukes til mellomlagring av masser og brukes av anleggsmaskiner. 
Nåværende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad i anleggsbelte. Masser som 
inneholder planterester skal bevares og legges på egne plasser i anleggsbeltet. Da vil jobben 
med å legge tilbake disse massene bli lettere. Det skal etterstrebes å legge massene tilbake i 
samme område som de ble tatt ut.  
Ved midlertidig fjerning av dyrket jord skal dette tas vare på, lagres adskilt fra andre masser 
og tilbakeføres. 
Etter at anleggsperioden er ferdig skal alt som er regulert som anleggsbelte føres tilbake til 
opprinnelige formål.   
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5. Virkninger av planforslaget 
5.1. Framkommelighet  
Ved opprettelse av en gang- og sykkelveg vil framkommeligheten til myke trafikanter 
bedres, samtidig som en utbedring og forandring av kjørebanen vil gjøre det lettere for 
andre kjøretøy og da spesielt tyngre kjøretøy. Man vil også slippe problemet der syklister 
ligger foran biler og hindrer flyt i biltrafikken.  
5.2. Trafikksikkerhet  
Trafikksikkerheten vil bedres for de myke trafikantene, fordi det i dag ikke finnes en gang- 
og sykkelveg. I enkelte svinger er vegen smal og har dårlig sikt, noe som planforslaget tar 
sikte på å forbedre. Ved bruk av grøft eller rekkverk som skille mellom kjørebanen og gang- 
og sykkelvegen vil det være god avstand fra de myke trafikantene til motoriserte kjøretøy. 
Samtidig vil det være flere innkjørsler og veger som gang- og sykkelvegen må krysse, og 
dermed kan det oppstå farlige situasjoner, men kryssing av innkjørsler blir ikke vurdert til å 
utgjøre noen stor risiko. Man håper at tilretteleggingen for gående og syklende vil føre til at 
flere benytter seg av gang- og sykkelvegen.  
5.3. Nærmiljø og friluftsliv  
5.3.1. Støy  
Det er ikke gjennomført støyberegninger på strekningen. 
5.3.2. Naboer  
Disse eiendommene vil bli berørt av gang- og sykkelvegen: 
Gnr.  Bnr. Grunneier  Adresse  Postnr Sted  
177 68 Magnar Smistad  Nertrøa 61 7089 Heimdal  
177 259 Nina Therese Persen Bjørgmo 
Steinar Bernhard Bjørgmo 
Jørgen Hegstads veg 57 7089 Heimdal  
177 260 Rigmor Arnesen  Jørgen Hegstads veg 59 7089 Heimdal  
177 261 Hanne Chatrine Aftret Pettersen Jørgen Hegstads veg 61 7089 Heimdal  
177 262 Lillian Reberg  Jørgen Hegstads veg 63 7089  Heimdal  
177 263 Baard Arne Sveen Jørgen Hegstads veg 65 7089  Heimdal  
177 264 Torbjørn Greaker  Jørgen Hegstads veg 67 7089 Heimdal  
177 265 Ingrid Paulsen  
Per Morten Stendal 
Jørgen Hegstads veg 69 7089  Heimdal  
177 266 Øyvind Braa  Industrivegen 13 7080 Heimdal  
177 392 Irene Åsen Nygaard 
Stein Ottar Nygaard 
Nertrøa 39 7089 Heimdal 
177 394 Torgeir Iversen Nertrøa 41 7089 Heimdal  
177 396 Bjarne Anton Foss Nertrøa 43  7089  Heimdal  
177 401 Britt Synnøve Gabrielsen Li 
Svein Li 
Nertrøa 52 7089 Heimdal  
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177 437 Bjørn Nilsen Nertrøa 33 7089  Heimdal  
177 438 Arild Haugland Nertrøa 35  7089  Heimdal  
177 439 Åge Johnsen  Nertrøa 37 7089 Heimdal  
177 445 Ingunn Olsen Horgvegen 2 7054 Ranheim  
177 496 John Ivar Bjørnli  
Anne Karin Lillevik 
Flatåsenget 13 B 7099 Flatåsen 
177 659 Hanne Ellingsen 
Øystein Østeraas  
Lundåsen 33 7089  Heimdal  
178 4 Sigmunn Olav Skottvoll Ringvålvegen 181 7089 Heimdal  
178 284 Jomar Skottvoll Sivert Thonstads veg 27 7072 Heimdal  
179 3 Bjørn Solberg  Ringvålvegen 110 7089 Heimdal  
181 16 Lars-Marius Kotsbakk 
Kaja Kristin Ness 
Ringvålvegen 229 7089  Heimdal  
181 18 Terje Eide Ringvålvegen 209 7089 Heimdal  
181 19 Hans Magne Drevland 
Synnøve Hermansen Drevland 
Ringvålvegen 227  7089 Heimdal  
181 23 Johan Alfred Langørgen  Ringvålvegen 207 7089 Heimdal  
181 29 Rigmor Selvik Håkon Herdebreis veg 4 7046 Trondheim 
181 33 Anne-Sofie Rasmussen Ringvålvegen 211 7089 Heimdal  
181 34 Gunnar Myhre 
Siv Anita Myhre  
Ringvålvegen 225 7089 Heimdal  
181 35 Kari Røstum-Mårvik 
Kjell Eivind Røstum-Mårvik 
Ringvålvegen 213 7089 Heimdal 
181 40 Bengt Bårdevik Ringvålvegen 215 7089 Heimdal 
181 43 Egil Kastås  7357 Skaun  
 
Disse eiendommene vil kun måtte avgi små deler, og ingen hus vil bli berørt. Noen av 
eiendommene vil kunne få små deler av sykkelvegen innenfor eiendomsgrensen. Andre 
eiendommer vil bli berørt av skråningsutslag som kommer fra gang- og sykkelvegen. Her er 
det mulig å utføre det slik at minst mulig areal blir brukt.  
 
5.3.3. Barn og unges interesser  
Barn og unge vil få en trygg og sikker gang- og sykkelveg. Dette tiltaket vil gjøre at 
strekningen blir en sikker skoleveg for elever ved Åsheim barne- og ungdomsskole. Det gir 
også en tryggere veg til Hestsjøen, som er en yndet badeplass om sommeren.  
5.3.4. Universell utforming  
Dannelsen av en gang- og sykkelveg som er adskilt fra kjørevegen vil øke tilgjengeligheten 
for syns- og hørselshemmede og mennesker med andre handicap. Dimensjoneringen sørger 
for at vedlikeholdskjøretøy også kan brøyte vegen, slik at vegen vil kunne brukes om 
vinteren. Prosjekteringen på strekningen er gjort i henhold til kravene om universell 
utforming. 
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5.3.5. Friluftsliv  
Denne gang- og sykkelvegen sørger for at det blir lettere å komme seg fram til Bymarka, og 
den kan derfor stimulere til mer aktivitet og friluftsliv.  
5.4. Naturmiljø og biologisk mangfold 
Vurderinger gjort etter Natumangfoldloven § 10 -12  
§ 10 Samlet belastning 
En ny gang- og sykkelveg vil ikke føre til økt belastning på dagens omliggende økosystem. 
Riggområde vil plasseres slik at ved uforutsette hendelser, som blant annet utslipp av 
drivstoff vil dette få minst mulig konsekvenser.  
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse   
Tiltakshaver skal dekke kostnader ved tiltak som skal hindre miljøforringelse.  
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Det skal utarbeides en miljøplan i forbindelse med byggeplanen. Der vil tiltak som skal 
hindre skade på naturmangfoldet langs vegen utarbeides.  
5.5. Kulturminner og kulturmiljø  
Det finnes ingen fredede kulturminner på strekningen. Langs vegen er det registrert sju 
SEFRAK-bygninger, men disse vil ikke bli berørt av planforslaget. 
 
Figur 7: Kart med markerte SEFRAK-bygninger (kart fra http://www.miljostatus.no/kart/)  
5.6. Naturressurser  
Gang- og sykkelvegen får konsekvenser for landbruksarealet langs vegen. Gang- og 
sykkelvegen skal gå parallelt med kjørevegen på nordsiden, der det er minst jordbruksareal.  
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6. ROS-analyse  
I forbindelse med å utarbeide en reguleringsplan er det utført en analyse av risiko og 
sårbarhetsforhold. Denne ROS-analysen skal utføres i henhold til Plan- og bygningsloven 
§4-3.  
 
 
6.1. Metode 
Analysen er gjennomført med en egen sjekkliste fra på DSB (Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap). Denne analysen vil basere seg på reguleringsplanen. 
Mulige uønskede hendelser som kan påvirke gang- og sykkelvegens funksjon, er sortert ut i 
fra en teoretisk vurdering. Det som ikke er aktuelt på sjekklista vil kommenteres der det er 
behov. 
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt inn i: 
 
Sannsynlighetsgrad  Markering av grad Kommentar  
Meget sannsynlig 4 Oftere enn en gang per år 
Sannsynlig 3 En gang i løpet av mellom 
ett og 10 år 
Mindre sannsynlig 2 En gang i løpet av mellom 
10 og 50 år 
Lite sannsynlig 1 Sjeldnere enn en gang i 
løpet av 50 år 
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Vurdering av konsekvens for uønskede hendelser er delt inn i:  
Konsekvensgrad  Markering av grad Kommentar 
Ufarlig   1 Ingen personskader, ingen 
miljøskader. Systemet blir 
satt midlertidig ut av drift 
En viss fare  2 Få/små personskader og 
miljøskader. Systemet blir 
satt midlertidig ut av drift 
Kritisk  3 Person og miljøskader som 
krever behandling. 
Driftsstans i opptil flere 
døgn.  
Farlig   4 Kan medføre alvorlig skade 
og dødsfall. Alvorlige skader 
på miljøet. Driftsstans i en 
lengre periode. 
Katastrofalt  5 Kan føre til flere dødsfall. 
Store skader på miljøet. 
Systemet settes permanent 
ute av drift.  
Risikoen for en uønsket hendelse uttrykkes ved å legge sammen sannsynligheten og 
konsekvensene. For å vise dette brukes det en matrise.  
 Konsekvenser 
Ufarlig  En viss 
fare  
Kritisk  Farlig  Katastrofalt  
 
Sannsynlighet 
Meget 
sannsynlig 
     
Sannsynlig 
 
     
Lite 
sannsynlig  
     
Lite 
sannsynlig  
     
 
 Rød farge indikerer uakseptabel risiko, og det er nødvendig med tiltak for å redusere 
til gul eller helst grønn farge. 
 Gul farge indikerer at risikoen må vurderes nøye mad hensyn til tiltak som kan 
redusere risikoen. Her blir kostnad og nytte vurdert opp mot hverandre.  
 Grønn farge indikerer akseptabel risiko. 
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6.2. Hendelser, konsekvenser og tiltak  
 Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns Kons.  Risiko Kommentar/tiltak 
 Natur og miljøforhold  
 
1 Masseras/skred Nei  
 
    
2 Steinras/steinsprang Ja  1 2  Kan forekomme i 
noen av 
fjellskjæringene. 
3 Snø/isras Nei  
 
   
4 Flomras Nei   
 
   
5 Elveflom Nei      
 
6 Tidevannsflom  Nei   
 
   
7 Radongass Nei   
 
   
 Vær og vind 
 
8 Vindutsatt Nei  
 
   
9 Nedbørutsatt  Nei   
 
   
 Natur og kulturområder. Medfører planen fare for skade på:  
 
10 Sårbar flora Nei   
 
   
11 Sårbar fauna/fisk Nei   
 
   
12 Verneområder  Nei       Rørmyra vernet, 
ligger nært men 
ikke påvirket. 
13 Vassdragsområder  Nei   
 
   
14 Fornminner  Nei   
 
   
15 Kulturminne  Nei   
 
   
 Menneskeskapte forhold 
 
16 Veg, bro og knutepunkt  Ja  1 1  Forbedring av 
sikkerhet 
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 Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns Kons.  Risiko Kommentar/tiltak 
17 Havn, kaianlegg Nei   
 
   
18 Sykehus/-hjem, kirke Nei   
 
   
19 Brann/politi/sivilforsvar Nei  
 
    
20 Kraftforsyning  Ja  1 3  Høyspentledning 
som krysser 
vegen 
21 Vannforsyning  Ja  1 2  Vannledninger 
som krysser 
vegen 
22 Forsvarsområde  Nei 
 
    
23 Tilfluktsrom  Nei 
 
    
24 Område for idrett/lek Nei      
25 Park, rekreasjonsområde   Nei      
26 Vannområde for 
friluftsliv 
Ja  2 3  Hestsjøen ligger 
nært vegen. God 
HMS  
 Forurensningskilder, nåværende forhold 
 
27 Akutt forurensing Nei  
 
    
28 Permanent forurensing  Nei  
 
    
29 Støv industri Nei   
 
   
30 Støy industri Nei   
 
   
31 Støy trafikk Nei       
32 Forurenset grunn  Nei   
 
   
33 Høyspentlinje (stråling) Nei     Lite relevant. 
Faresone rundt 
høyspent 
ledninger er 
regulert inn. 
34 Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 
Nei      
35 Avfallsbehandling  Nei      
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 Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns Konse Risiko Kommentar/tiltak 
36 Oljekatastrofe  Nei      
37 Avfallsbehandling  Nei  
 
    
  Medfører tiltaket/planen: 
 
38 Fare for akutt 
forurensing 
Ja  1 2  Fare i 
anleggsfasen. 
Gode HMS-
rutiner og 
beredskapsplan 
39 Støv  Ja  3 1  Støv under 
anleggsfasen 
40 Støv og støy fra industri  Nei      
41 Støy vegtrafikk  
 
 
Ja  3 2  Noen tiltak, som 
f.eks. støyskjerm 
må vurderes 
42 Støy og støv fra andre 
kilder 
     
43 Forurensing til vann  
 
 
 
Ja  3 1  Under 
anleggsfase. 
Gode HMS-
rutiner 
44 Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 
     
 Transport. Er det risiko for:  
 
45 Ulykker med farlig gods Ja  1 3  Biler med farlig 
gods kan velte 
46 Vær/føre begrenser 
tilgjengeligheten i 
område 
Nei      
 Trafikksikkerhet: 
47 Ulykker i kryss/avkjørsler  Ja  2 3  
 
Kan forekomme. 
Siktkrav i kryss 
skal 
opprettholdes 
48 Ulykker med 
gående/syklende 
Ja  2 2  Kan forekomme, 
men gang- og 
sykkelvegen vil 
bedre dagens 
forhold 
49 Andre ulykkespunkt  Nei  
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 Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns Konse Risiko Kommentar/tiltak 
 Andre forhold: 
50 Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 
Nei      
51 Er det potensielle 
sabotasje-/terreormål i 
nærheten? 
Nei      
52 Regulerte vannmagasiner 
med spesiell fare for 
usikker is, endringer i 
vannstand mm 
Nei      
53 Naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell frae(stup 
etc.) 
Nei      
54 Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 
Nei      
 Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring: 
55 Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 
Ja  2 3  Massetransport 
kan føre til 
farlige 
situasjoner. Her 
skal HMS-rutiner 
følges, og 
beredskapsplan 
lages.  
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7. Konsekvensanalyse  
I denne konsekvensanalysen vil det bli gjennomført en analyse av hvordan gjennomføringen 
av tiltaket vil påvirke miljøet rundt. Her blir alt som ikke kan settes en pris på vurdert. De 
områdene som er med i analysen er de som er innenfor reguleringsplanen, og de områdene 
som ligger i umiddelbar nærhet og vil bli påvirket av planforslaget. Det er tidligere i 
rapporten skrevet om eksisterende forhold, og dette vil nedprioriteres i denne delen. 
7.1. Landskapsbilde  
7.1.1. Verdi  
Veglinjen inkludert gang- og sykkelveg vil ikke skille seg mye ut fra hvordan den var 
tidligere. Landskapet er veldig variert fra boligfelt til områder med dyrket mark og skog. 
Dette er et landskapsbilde man får ved overgangen fra by til mer landlige omgivelser. 
Verdien av dette landskapet vil være middels. 
7.1.2. Omfang 
Omfanget av utbyggingen av en gang- og sykkelveg på denne strekningen vil ikke være 
veldig stort i forhold til de nåværende forholdene. Lokaliseringen av veglinja vil endres på 
noen plasser, mest synlig vil dette være på Solberg og Røran. Her vil veglinja bli lagt om, og 
gang- og sykkelvegen vil følge den gamle fylkesvegen. Inngrepet ved å lage en gang- og 
sykkelveg vil merkes ved at skjæringene i landskapet blir større, og det vil bli brukt noe av 
jordbruksarealet. Gang- og sykkelvegen vil tilpasses terrenget og omgivelsene, dette vil ikke 
dominere landskapsbildet.  
7.1.3. Konsekvens  
Veglinja vil ikke bli veldig forandret fra dagens linje, og ligger forholdsvis godt i terrenget. 
Kravene til universell utforming og vegstandard gjør at vegen noen plasser ikke ligger helt 
optimalt til i terrenget. Likevel vil landskapsbildet i hovedtrekk bli beholdt slik det var i 
utgangspunktet.  
Konsekvensen vil da bli svakt positiv. 
7.2. Nærmiljø og friluftsliv  
7.2.1. Verdi 
Langs store deler av vegen er det spredt bebyggelse, med jordbruksarealer liggende for det 
meste sør for vegen. I øst er det store boligfelt i Lundåsen, med østre Lund som er under 
utbygging. Mens i vest ligger Hestsjøen, som brukes mye til friluftsliv og bading. Gang- og 
sykkelvegen vil sørge for en tryggere adkomst til Hestsjøen, og kan derfor virke positivt på 
friluftslivet i området.  Området der gang- og sykkelvegen vil ligge, er ikke noe område som 
brukes mye. Noen tomter vil måtte avgi noe av eiendommene sine. Dette er den delen som 
ligger nærmest vegen, som er i minst bruk og dårligst egnet til å oppholde seg på.  
Gang- og sykkelvegen vil bidra til et tryggere miljø og ferdsel lang vegen. Noe som spesielt 
er viktig om sommeren da Bymarka og spesielt Hestsjøen ofte er i bruk. 
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7.2.2. Omfang  
Omfanget av endringene i forhold til dagens forhold vil vurderes. Endringene som blir gjort i 
forhold til veglinjen og den planlagte gang- og sykkelvegen, vil gjøre det enklere å benytte 
seg av marka. Gang – og sykkelvegen vil i stor grad legge til rette for hyppigere bruk av 
områdene rundt Hestsjøen. Området langs vegen vil miste noe av sitt jordbruksareal, men 
fordi denne gang- og sykkelvegen skal ligge på nordsiden vil man verne de største 
områdene.  
Støynivået ved vegen vil i liten grad forandre seg som følge av en ny gang- og sykkelveg, 
men noe mer støy vil det bli i framtiden, siden det er planlagt flere boligfelt i området som 
fører til flere biler.  
7.2.3. Konsekvens  
Tiltaket vil ha positive virkninger på nærmiljø og friluftslivet. Området rundt Hestsjøen 
brukes i dag til bading og friluftsliv, noe som vil forsterkes ved at myke trafikanter også kan 
benytte seg av gang- og sykkelvegen for å komme hit. At det legges til rette for gående og 
syklende kan også føre til at flere benytter seg av dette når man skal inn mot Heimdal 
sentrum. 
Konsekvensen blir da positiv. 
7.3. Naturmiljø  
7.3.1. Verdi  
Landskapet ligger i et blandet miljø, med alt fra boligfelt og jordbrukslandskap til skog og 
mark. Jordbrukslandskapet som ligger langs Ringvålvegen er av en betydning som gjør at 
man ikke bør ta noe av dette arealet. Deler av området har blitt vurdert som massedeponi og 
andre områder er i reguleringsplanfasen med tanke på omregulering til boligformål, sier at 
dette landbruksområdet kan ofres for bedre formål. Det er likevel viktig ikke å ta mer dyrket 
mark enn nødvendig.  
Vegstrekningen går igjennom en viktig viltkorridor, som forbinder Vassfjellet med Bymarka. 
Fordi det ligger en veg her fra før av vil ikke denne viltkorridoren påvirkes nevneverdig av at 
det kommer en gang- og sykkelveg i tillegg.   
7.3.2. Omfang  
Endringene av tiltaket vurderes opp mot den nåværende situasjonen. Endringene som den 
planlagte gang- og sykkelvegen står for er en utvidelse av den eksisterende kjørebanen. 
Dette vil ikke påvirke naturmiljøet i særlig stor grad. Dyrene må også krysse gang- og 
sykkelvegen når de skal forflytte seg mellom Bymarka og Vassfjellet. Dette vil ikke utgjøre 
noen forskjell fordi det er tunge kjøretøy som utgjør en fare for dyrene når de skal krysse 
vegen.  
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7.3.3. Konsekvens  
Naturmiljøet vil trolig ikke bli veldig påvirket av utbyggingen av en gang- og sykkelveg. 
Dette fordi det allerede ligger en veglinje der, og gang- og sykkelvegen kun vil ha myke 
trafikanter. Viltkorridoren vil ikke bli påvirket i særlig stor grad, selv om det kan være en 
utfordring under byggeprosessen. Det er ikke registrert noen truede eller andre verdifulle 
arter i området, og dermed vil ikke utbyggingen ha noen effekt på dem. De artene som 
likevel lever i dette området vil kun miste en liten del av naturen som ligger helt inntil 
nåværende veg, og vil derfor ikke ses på som kritisk.  
Konsekvensen vil være liten eller ubetydelig.  
7.4. Kulturmiljø  
7.4.1. Verdi  
Det er ingen fredede kulturminner på strekningen, bortsett fra de registrerte SEFRAK-
bygningene som vil ligge utenfor planområdet. 
7.4.2. Omfang  
Planforslaget vil ikke påvirke forholdene for de SEFRAK-registrerte bygningene, selv om 
gang- og sykkelvegen vil ligge nærmere enn det kjørevegen gjør i dag. 
7.4.3. Konsekvens  
Vegarealet vil komme litt nærmere SEFRAK-bygningene, men dette vil ikke ha noen 
betydning for kulturmiljøet.  
Konsekvensen er liten eller ubetydelig.  
7.5. Naturressurser  
7.5.1. Verdi  
Verdien av jordbruksområdene er vurdert etter håndbok V712, Konsekvensanalyser. På 
grunn av vegen som ligger der fra før, er mye av landskapet inntil vegen på nordsiden ikke 
benyttet til jordbruk. Langs sørsiden er det mye jordbruksareal, og noe av dette må benyttes 
for å få plass til hele vegen. Jordbruksområdene har en jordkvalitet fra god til svært god.   
7.5.2. Omfang  
Omfanget kontra dagens situasjon er at noe av jordbruksarealet vil bli brukt til gang- og 
sykkelveg og endring av dagens veglinje. Dette vil redusere jordbruksarealet noe, men vil 
ikke påvirke kvaliteten på jorda.  
7.5.3. Konsekvens  
Konsekvensen ved denne utbyggingen er at noe av jordbruksarealet vil gå bort. Dette 
medfører at ressursgrunnlaget til eieren vil bli noe redusert.  
Konsekvensen vil da bli negativ. 
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7.6. Resultat ikke-prissatte konsekvenser   
Resultatet av konsekvensanalysen vil da bli svakt positiv, noe som sier at å bygge denne 
gang- og sykkelvegen vil ha en liten positiv effekt. 
 
7.7. Framkommelighet  
Ved å bygge denne gang- og sykkelvegen og samtidig som veglinja justeres noen plasser, vil 
framkommeligheten for alle trafikantgrupper forbedres. Spesielt for myke trafikanter og for 
tyngre kjøretøy, da sikten vil forbedres og man får breddeutvidelse i svingene.  
 
7.8. Trafikksikkerhet  
Ved å lage en gang- og sykkelveg vil det bli tryggere å ferdes for myke trafikanter. Færre 
myke trafikanter i vegbanen vil også gjøre trafikken enklere og tryggere for bilister. Vegen 
vil også få bedre sikt, som følger av at noen skjæringer må trimmes enda mer for å få plass 
til gang- og sykkelvegen. Planforslaget vil også føre til færre konflikter mellom de 
forskjellige trafikkgruppene.  
 
7.9. Byggegrense  
Vegen grenser til mange ulike arealer. På grunn av dette vil byggegrensa måtte tilpasses 
hvilket område den går forbi. Der det ligger hus inntil vegen er det ikke hensiktsmessig å ha 
en byggegrense på 15 meter fra senterlinja til vegen. Her vil det være naturlig å legge 
byggegrensa ut til ytterkanten av vegen. Der vegen grenser til arealflatene som er brukt til 
jordbruk og der det er skog, vil ikke byggegrensen ha noen spesiell betydning. Om det 
senere vil være aktuelt å omregulere noen av områdene til boligformål, vil vanlig avstand fra 
fylkesveg til bebyggelse gjelde. Noe som betyr 15 meter fra senterlinje.  
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8. Gjennomføring av planforslaget   
8.1. Framdrift og finansiering  
Vi har ikke sett på framdrift eller finansiering av denne planen. På grunn av at vi er studenter 
og aldri har jobbet med noen tilsvarende prosjekter har vi heller ikke noe grunnlag for å anta 
en realistisk framdriftsplan og finansieringsløsning. 
 
8.2. Utbyggingsrekkefølge  
Hvor man starter og avslutter arbeidet er ikke relevant for vår oppgave.  
 
8.3. Trafikkavvikling under utbyggingsperioden  
Under anleggsperioden vil vegen til tider stenges der det arbeides. Det er mulig å kjøre flere 
andre ruter for å komme seg forbi den stengte delen av vegen, og derfor vil ikke 
omkjøringsmuligheter være noe problem. Skilting vil være nødvendig.  
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9. Andre dokumenter  
9.1. Tegningshefte  
Det er et eget hefte med relevante tekniske tegninger.  
10. Vedlegg  
 Reguleringsplanbestemmelser 
 Reguleringsplan ligger vedlagt i tegningshefte 
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Reguleringsbestemmelser  
 
Forprosjekt Fv.841 
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg samt kjøreveg langs Fv. 841 Ringvålvegen 
 
§ 1 Avgrensing 
I henhold til plan og bygningslovens § 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for de 
områdene som er avgrenset på plankartene med reguleringsgrensen. Reguleringsplanen 
består av flere reguleringsplankart i målestokk 1:1000 
Når reguleringsplanen med alle reguleringsbestemmelser er vedtatt, kan ingen avtaler som 
strider imot reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene inngås. 
§ 2  Arealformål  
I henhold til plan og bygningslovens § 12-5 er planområdet regulert til følgende formål: 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg  
Gang- og sykkelveg  
Grøntareal, grøft 
Bussholdeplass  
 
Landbruks- natur- og friluftsmål samt reindrift 
Landbruksformål 
 
Hensynssone  
Anlegg- og riggområde  
 
 
§ 3 Fellesbestemmelser 
§ 3.1 Før anleggsarbeidet starter skal byggeplaner utarbeides for veglinja inkludert 
sidearealer. Her skal det komme fram hvordan terrengbehandling, istandsetting, 
revegetering og tilbakeføring av arealer til tidligere formål skal utføres.  
§ 3.2  Terrenginngrep skal gjøres mest mulig skånsomt. Skjæringer, fyllinger og øvrige 
berørte arealer skal bearbeides og tilpasses omkringliggende terreng. De berørte 
områdene skal revegeteres naturlig.  
§ 3.3  Om det brukes jordbruksområder til mellomlagring av masser, skal det benyttes en 
duk under massene. 
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§ 3.4 Berørte arealer i forbindelse med vegen skal revegeteres og settes i stand med bruk 
av eksisterende masser som har vært lagret under byggeperioden.  
§ 3.5  Alle overskuddsmasser skal kjøres til godkjente deponiområder.  
§ 3.6 I forbindelse med byggeplanen skal det utarbeides en ytre miljøplan (YM). Den ytre 
miljøplanen skal sørge for at det ytre miljøet skal bli ivaretatt, og at det settes krav til 
hvordan dette skal gjøres. 
§ 3.7 Bussholdeplassene og gang-/sykkelvegen skal utformes etter kravene til universell 
utforming. 
§ 3.8 Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-
1442, benyttes som veileder under anleggsperioden. 
§ 3.9 Dersom det under anleggsarbeidet oppdages automatisk freda kulturminner skal 
arbeidet øyeblikkelig stanses og melding gis til Sametinget og Sør-Trøndelag 
fylkeskommune, jf. Kulturminneloven § 8 andre ledd 
 
§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 2) 
 
§4.1  Kjøreveg  
 
 Innenfor planområdet går Ringvålvegen, der veglinja skal justeres noen plasser. På 
grunn av uvisshet rundt dybden ned til fjell, kan skråningsutslagene være noe usikre. 
På dette området tillates det endringer.  
 
 Vegen skal holde åpen for trafikk under anleggsperioden, og om dette ikke lar seg 
gjøre skal det skiltes en alternativ rute. Stenging av veg skal fortrinnsvis skje på 
natten.  
 
 Eksisterende avkjørsler skal beholdes. For adkomst til eiendommene gnr. 180 bnr. 6 
10, 11, 15 og 20 må gang- og sykkelveg benyttes.  
 
 Bussholdeplassene som forandres på skal tilfredsstille kravene som stilles til 
bussholdeplass i Statens vegvesens håndbok N100.  
 
§4.2 Gang- og sykkelveg  
 
 Området GS skal benyttes til en offentlig gang- og sykkelveg med en bredde på 3 
meter med skuler på 0,25 meter på hver side.  
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 Det tillates kryssing av gang- og sykkelveg av motoriserte kjøretøy i forbindelse med 
avkjørsler. 
 
 
 
 
§4.3 Annen veggrunn – grøntareal  
 
 Grøft og skråninger i løsmasser skal bearbeides og tilsås med gress.  
 
 Ved vanskelige og uforutsigbare grunnforhold kan det bli mindre formålsendringer 
på området. 
 
§ 5 Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift                                               
(plan- og bygningsloven §12-5 nr. 5) 
 
§5.1 Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift 
De LNFRF-områdene på plankartet kan benyttes som rigg og anleggsområder under 
anleggsperioden. Disse landbruks-, natur-, og friluftsområdene samt reindrift kan 
brukes om de settes i stand og revegeteres. 
           
§ 6 Hensynssoner (plan- og bygningsloven § 12-6) 
 
§6.1 Midlertidige rigg- og anleggsområder  
 
 Områdene kan i anleggsperioden benyttes til anlegg- og riggområde. Det vil si til 
brakker og mellomlagring av masser, materialer, maskiner, utstyr og lignende. Innen 
1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal områdene istandsettes og tilbakeføres til 
angitt arealformål i planen. 
 
 Områdene skal istandsettes når gang- og sykkelvegen ved fv.841 fra der Tunellvegen 
går i bru over Ringvålvegen og fram til vestre avkjørsel til Nytrøringen er ferdigstilt.  
 
 Forurensingen av massene skal bestemmes ut i fra TA-2553 fra Statens 
forurensingstilsyn 
 
 Midlertidige rigg- og anleggsområder skal sikres, og det skal opprettes rutinger som 
skal forhindre at kjemikalier, olje og andre stoffer havner i grunnen 
